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Yliopisto-opiskelijat söivät 6 666 666 tuettua 
ateriaa
Kuvio 1. Korkeakouluopiskelijoiden tuettujen aterioiden lukumäärä 2001–
2008
Ateriatuen tietokantaan tallentuneen tiedon mukaan yliopisto-
opiskelijat söivät vuonna 2008 aterian tarkkuudella 6 666 666 
tuettua lounasta. Kaikkiaan tuettuja aterioita syötiin 13,8 mil-
joonaa, joista ammattikorkeakouluravintoloissa syötyjä aterioita 
oli puolestaan 5,1 miljoonaa ja ylimääräistä avustusta saavissa 
ravintoloissa 2,0 miljoonaa. 
Kelan hoitama korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki on osa valti-
onavustusjärjestelmää. Sitä maksetaan opiskelijaravintoloiden 
pitäjille. Ateriatuen ansiosta opiskelijaravintoloissa syödään 
lounasta alennettuun hintaa. Ateriatukea sai viime vuonna 137 
ravintolanpitäjää, joilla oli vajaa 600 opiskelijaravintolaa eri 
puolella Suomea.
Päivittäin tuetun luonaan syö noin puolet opiskelijoista. Valtaosa 
aterioista on normaaleja lounaita. Erikoisannosten osuus on vain 
4 %.
Tuettujen aterioiden lukumäärä kasvoi neljänneksen vuodesta 
2001 vuoteen 2008 (kuvio 1). 
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Vuonna 2008 ateriatukea maksettiin 24,1 miljoonaa euroa. 
Maksetut ateriatuen korvaukset ovat nelikertaistuneet vuodesta 
1995 vuoteen 2008 (kuvio 2). 
Keskimääräinen ateriatuki oli 1,75 euroa ateriaa kohti. Opiskeli-
joiden syömistä lounaista 64 % oli hinnaltaan 3,65–4,26 euroa 
(alentamaton hinta).
Kuvio 2. Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki 1986–2008
(vuoden 2008 rahana)
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